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Galata Kulesi’nin 
alternatifi yok
Beyoğlu Belediye Başkanı “uygun” bir İslami eser 
bulsaydı Beyoğlu'nun sembolünü değiştirecekti. 
Bulamayınca kule, simge olarak kaldı
GALATA Ku-
s=  ,tJ leşi islami eser 
mi, değil mi? 
Beyoğlu’nun ta­
nıtımında “sim­
ge” olabilir mi olamaz mı? Refah 
Partili Beyoğlu Belediyesi Ceneviz­
lilerin “Isa kulesi” adını verdiği 
Galata Kulesi’ni “simge” olarak 
kullanmayı içine sindiremeyince 
bu soruların yanıtını aradı...
UNVAN KURTULDU
Yeni simge olarak Beyoğ- 
lu’nda bir “islami eser” ara­
yan belediye, Galata Kule­
si’ni tahtından indirecek bir 
eser bulamayınca kulenin 
amblemini kart ve davetiyelerinde 
kullanmayı sürdürme kararı al­
dı...Böylece yıllardır Beyoğlu’nun 
gerçek simgesi haline gelen “Gala­
ta Kulesi” de ünvanını kurtarmış 
oldu..
RPLİLERİN TANIMI
Cenovalılar tarafından 1348 yı­
lında yaptırılan Galata Kulesi, Be­
yoğlu’nun simgesi olarak bilini­
yor. Galata Kulesi yıllardır Beyoğ­
lu Belediyesi’nin de amblemi ola­
rak kullanılıyor. Ancak Beyoğlu 
Belediyesi’nin RP’ye geçmesinden 
sonra durum değişti. RP’li meclis 
üyelerine göre Galata Kule’sinde
içkili bir restoran vardı. Kule bir 
Hıristiyan eseriydi.
Bu durumda Beyoğlu, sadece Ga-1 
lata Kulesi’yle temsil edilemezdi. 
Başka tarihi eserlerin de simge ola-1 
rak kullanılması görüşü hakim ol­
du. Hemen harekete geçildi. Uzun | 
araştırmalar yapıldı. Simge olabi­
lecek, islami eserler arandı. Ara­
yışlar tarihi adıyla Pera’da değil I 
de, belediyeye bağlı Kasımpaşa’da 
bulunan Mimar Sinan’ın eser­
leri üzerinde yoğunlaştı.
Bunlar arasında Kasımpaşa 
Camii, Piyalepaşa Camii ve So- 
kollu Mehmet Paşa Camii var­
dı. Ancak, bunların hiçbirinin 
Beyoğlu’nu simgelemeye yet­
mediği sonucuna varıldı.
BAYRAM KARTINDA
Böylece, Beyoğlu Belediye Baş­
kanı Nusret Bayraktar’ın, gön­
derdiği bayram kartlarında yine ] 
Galata Kulesi’nin amblemi yeraldı.
Beyoğlu Belediyesi Başkan Da­
nışmanı Mehmet Akif Hut, şunla-1 
rı söyledi:
“Beyoğlu’na yeni bir amblem ve 
simge konusunda çok düşündük. 
Başka tarihi eserleri de katmak is­
tedik. Ancak sonunda Galata Kule­
si’nin evrensel özelliklerini gözö- 
nüne alarak, bu tartışmayı nokta­
ladık. Zaten her türlü eser, insani 
eserdir.”
62 METRE Galata Kulesi, tam 650 yıldır Beyoğ­
lu’nun simgesi olarak ün yaptı. Birçok deprem, birçok 
yangın geçiren, bazen bütünüyle bazen bir bölümü ona­
rılarak yeniden canlanan kulenin yüksekliği külahıyla 
birlikte tam 62 metre 60 santimetre...
CENEVİZ
i l  LJ ıT
Büyük Larousse An- 
siklopedisi’nde, Galata 
Kulesi ile ilgili olarak şu 
bilgiler yer alıyor: 
“İstanbul’da Karaköy 
ile Tünel arasında Gala­
ta surlarının baş kulesi. 
Bizans döneminde Gala­
ta bölgesine yerleşen 
Cenovalılar tarafından 
1348 yılında yaptırıldı. 
Bizans kaynaklarında 
Megalos Prygos (Büyük 
Burç) Cenova kaynakla­
rındaysa Christea Turrls 
(Isa Kulesi) olarak ge­
çer. 1509 depreminde 
yıkılan bölümleri Beyazıt 
II tarafından yeniletildi.
16. yüzyılda Kasımpaşa 
tersanesinde çalıştırılan 
tutsakların zindanıydı.
17. yüzyılda Hezarfen 
Ahmet Çelebi bu kule­
den Üsküdar'a uçtu. 18. 
yüzyıl başlarında yangın 
kulesi olarak kullanıldı. 
1794’de tümüyle yan­
dıktan sonra duvarları 2 
metre kadar yıktırılarak 
dört yana çıkıntılı pence­
reli bir kat eklenip sivri 
külahla örtüldü. 1831 
yangınından sonra onarı- 
lırken en üste ampir üs­
lupta iki kat yaptırıldı. 
1875’de külahı fırtınada 
yıkılınca 8 köşeli, ahşap 
iki kat eklendi. Bu biçi­
miyle günümüze ulaştı.
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